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平成 26 年 6 月～ 27 年 3 月
4．調査協力依頼から事例検討会までの流れ







































































は配布 11、回収 7 で、回収率は 63.6％であった。
利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討
36 神戸市看護大学紀要　Vol. 20, 2016
1）研究参加者の概要
事例検討会に参加した訪問看護師 7 名の看護師経
験年数は最小 8 年、最大 32 年、平均 22 年、訪問看
護師経験年数は最小 2.5 年、最大 17 年、平均 11 年
であった。また過去に精神科看護の経験がある人は 2
名であった。
2）構造的な質問項目の結果（表 1 ～表 5）
事例検討会の長さ（約 1 時間半）については「ちょ



























































































30 代の女性で、看護師歴 8 年、訪問看護師歴 2.5 年、
精神科看護の経験はなかった。またＤさんは 40 代の女


































































































































































































































































































































































の向上等に関する検討会とりまとめ . 検索日 2015





料）検索日 2015 年 12 月 10 日，
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-














グループサイコセラピ ：ー理 論と実 践．西村 書
店，p7-10．（原著名：The Theory and Practice of 
Group Psychotherapy）
全国訪問看護事業協会（2015）．精神科訪問看護基
本療養費算定要件研修会．検索日 2015 年 10 月
13 日，http://www.zenhokan.or.jp/pdf/training/
syllabus/02syllabus.pdf
利用者や家族の対応に困難を感じる訪問看護師への支援体制の検討
